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IÍ0MBRE8 DE CASA 
SEMBLANZAS LEONESAS 
En nuestra Naciór^ no hay hombre 
que como este'tenga gloria, 
en quien con más fundamento 
prestigios se reconozcan. 
Es gobernante de talla, 
político siempre en moda, 
mimado de cuantos saben 
distinguir á las personas 
y con justicia encomiado 
por los suyos que le adoran, 
por los de fuera que imitan 
su conducta previsora, 
por el pueblo que le debe 
santas leyes redentoras 
y por el Rey que conoce 
su adhesión á la corona. 
Varias veces fué ministro, 
no como mil que hay ahora 
honrados por ese cargo, 
pues él al cargo dio honra. 
como la dio á la Alcaldía 
de Madrid y á la poltrona 
desde la que hoy Romanones 
cuenta impaciente las horas 
de un discurso de San Pedro 
que de lata tiene nota. 
Creo que ahí va más de un dato 
para que bien se conozca 
al gran amigo de Maura, 
no obstante la pluma tosca 
que ha consignado los rasgos 
de esta figura española. 
II 
Sabio á quien el mundo aclama, 
que el mundo entero respeta 
y cuya opinión es siempre 
la que más vale y más pesa, 
la que disturbios evita, 
la que discusiones cierra. 
Probo como sólo es él, 
pues en probidad sincera 
causa asombro en estos tiempos 
aun á las gentes más rectas 
que no conciben un hombre 
de conciencia tan estrecha. 
Político tan leal 
como el que más leal sea 
y de mucha más altura 
que el que más altura tenga, 
á quien jamás sedujeron 
campañas populacheras, 
á quien los bombos estorban 
y los aplausos molestan. 
Catedrático que sabe, 
catedrático que enseña, 
le deben savia de vida 
generaciones enteras. 
Sus enseñanzas son suyas 
y esto dice que son buenas, 
(otro elogio más cumplido 
no pudiera hacerse de ellas). 
Maestro le llaman todos 
porque no hay quien no le deba 
alguna lección. Su vida 
nos da la lección más bella. 

III 
Protege mucho á León 
porque en León ha nacido, 
aquí tiene sus recuerdos, 
sus bienes y sus cariños, 
la casa donde nació 
y en la que siempre ha vivido. 
Son muchos los que le adulan; 
unos, los viejos amigos, 
porque fueron á la escuela 
juntos y á él se hallan unidos 
con ese sincero afecto 
que se empieza de chiquillos: 
otros, amigos de ahora, 
porque ven cómo ha subido 
y comprenden que á su lado 
encuentran medro político, 
y desean, á su sombra, 
obtener buenos destinos, 
ejercer el cacicato 
en límite reducido, 
ser concejales, alcaldes 
ó administrar un distrito, 
dándolas de personajes 
con poder y con prestigio. 
Es muy dado á los negocios 
y en negocios entendido, 
aunque dicen que la suerte 
no siempre marcha consigo; 
pero él fundó mil empresas 
y varias fábricas hizo... 
En política es un hombre 
de los que se llaman finos, 
para los que son los cargos 
de nombre, relieve y viso. 
Desde diputado á Cortes 
(su primer escaloncillo) 
un empujón de su suegro 
subsecretario le hizo. 
Después que su ilustre padre, 
dos veces padre político, 
para desgracia de todos 
hubo el hombre fallecido, 
fué gobernador del Banco 
dos veces y una ministro. 
Nadie duda de que vale, 
su mérito es positivo, 
pues la prensa que distingue 
de méritos y prestigios, 
le prodigó sus favores 
en aplausos merecidos 
¿Que tiene mil envidiosos 
que le muerden de continuo? 
También los tiene La Cierva... 
Son los gajes del oficio. 
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IV 
Hijo preclaro de la Montaña, 
con influencia para luchar, 
tiene dinero, le sobra maña 
y en la política pudo brillar. 
Pero á los goces del lucimiento, 
de que otros hacen dulce cadena, 
él antepuso su sentimiento 
rindiendo culto sólo á una pena. 
Ha renunciado puestos y honores 
de positivos rango y valor. 
Siente entusiasmos, más bien fervores 
por un prohombre conservador. 
Su trato afable, cortés y ameno 
le ha grangeado mil simpatías, 
que hombres que sean cual este es bueno 
ya. no se encuentran todos los días. 
De sus bondades habla la fama, 
pues, siendo un hombre de posición, 
nadie á sus puertas en vano llama; 




De una ilustre familia riojana, 
él también vio la luz en la Rioja 
para bien del país en que ha nacido, 
porque los hombres grandes su patria honran, 
extendiendo el honor de su valía 
al pueblo que por hijos los adepta. 
Lleva los mismos nombres que su padre, 
gran ministro de Hacienda y gran persona, 
y al igual que lo ha sido su ascendiente 
Consejero será de la Corona, 
si en la vida política halla encanto, 
pues para serlo méritos le sobran. 
Arquitecto de gusto y de talento 
el sello de uno y otro da á sus obras, 
como presta á su vida de grandeza 
sencillez la modestia que le adorna 
y que el ídolo le hace de las gentes, 
cuyo cariño y simpatía logra 
con ese su atractivo inimitaple, 
su afable trato y su cultura sólida. 
Representa en las Cortes un distrito 
de esta provincia^ ya su patria propia, 
puesto que en ella tiene sus cariños 




Poeta y leonés, cristiano y bueno 
cantó tierno su tierra y religión. 
Cuando la muerte le acogió en su seno 
dolorido lloró todo León. 
Con sus versos sin par en galanura 
guardamos del poeta la memoria: 
La historia ha consagrado su figura, 




Es simpático, joven é influyente, 
de posición brillante, 
que pudiera eclipsar á mucha gente 
con lujo deslumbrante, 
que pudiera en política hacer ruido 
y llegar al Congreso; 
mas nunca tales cosas ha querido, 
demostrando gran seso. 
Aunque no es ostentoso con grandeza 
puede y sabe vivir. 
Tiene gran corazón, buena cabeza: 




Ahí va algún rasgo saliente 
de un hombre de gran valer, 
Ministro pudiera ser 
según es hombre influyente. 
Es en extremo modesto, 
mas su fama de abogado 
ha llegado, á pesar de esto, 
donde ninguna ha llegado. 
No quiere ser figurón, 
eso que en los casos críticos 
van á buscar su opinión 
toda clase de políticos. 
Pudiera alguien darse al diablo 
si él se opusiera á su medro, 
porque es el Maese Pedro 




Basta contemplar su porte 
para ver que es de la Corte 
ó que en la Corte vivió, 
y basta haberle escuchado 
para ver que es ilustrado, 
que es un hombre que leyó. 
Es liberal merinista, 
ó más bien canalejlsta, 
de los que ahora se dan; 
y—aun cuando de todo entienda 
dicen que haría en Hacienda 
mejor papel que Cobián. 
Ahora sufre pacienzudo 
las tabarras que á menudo 
los caciques de afición 
le dan á este caballero, 
que, á ocurrir lo que yo quiero, 




Abogado muy culto y elocuente, 
escritor erudito y muy galano, 
que sabe manejar el castellano 
de un modo sorprendente; 
Admirador platónico, vehemente 
de Wagner y del arte -wagneriano, 
desde antes de nacer republicano, 
es ídolo mimado de su gente. 
Con todos tolerante y muy sincero, 
un cumplido y perfecto caballero, 
es hombre, en fin, de verdadera altura, 
si es que por el tafento se le mide. 
Por eso con acierto es quien preside 




Mozo de bella figura 
muy ducho en lides de amores, 
en las políticas cura 
de ponerse á buena altura 
entre los conservadores. 
De excelente corazón, 
paga con el bien el mal, 
teniendo la aspiración 
de convertir á León 




Disfruta justa fama 
como abogado; 
también se le proclama 
gran diputado, 
porque es un hombre 
que sólo al valer propio, 
debe el renombre. 
Amigos le pn cura 
su simpatía, 
con la que se asegura 
más cada día. 
Yo no discuto 
si políticamente 
será algo astuto. 
Entre la buena gente 
conservadora 
porque es listo y prudente 
hoy se le adora. 
Y en Ponferrada 





Joven que parece anciano, 
no por su cabello cano, 
sino por su buen consejo, 
porque piensa como viejo 
con un criterio muy sano. 
Es hombre de ilustración 
y político de acción, 
aunque de esto no alardea, 
cosa que ya nos da idea 
de su tacto y discreción. 
Con carácter liberal 
diputado provincial, 
es afectuoso y sencillo 
y amigo incondicional 




De ilustre Corporación 
distinguido presidente, 
tiene tacto y discreción 
para llenar su misión 
de una manera excelente. 
Fuera el marido ideal 
para muchas leonesas, 
que no le miraran mal 
si él se metiera formal 
en amorosas empresas. 
Pero sabio verdadero 
de un juicio poco común, 
prefiere vivir soltero, 
aquí solo y á su fuero, 




Amigo de Regueral, 
de muy buena posición, 
hoy va á la Diputación 
provincial. 
• Con el mayor gusto ven 
los de Sahagún y Valencia 
que premien su consecuencia, 
y está bien. 
Ha cultivado un sport 
que, higiénico y saludable, 





Siempre fiel á don Fernando 
es en León su segundo. 
No tiene ambición de mando 
y conoce bien el mundo. 
Abogado de primera, 
político habilidoso, 
sería cuanto él quisiera 
de haber nacido ambicioso. 
Pero cifra su contento 
y emplea su actividad 
en procurar el fomento 





que con Merino se ha unido 
resultando triunfador. 
Es en extremo vehemente, 
de un Círculo presidente 




Tiene el hombre queos pinto mucho gracejo, 
en su trato se muestra siempre simpático, 
aunque joven se aprecia bien su consejo, 
porque en muchas materias es catedrático. 
Estudiando ha adquirido vasta cultura, 
de la que tiene dadas no pocas pruebas. 
Modernista se muestra en literatura 
y de Rubén aplaude las cosas nuevas. 
También, y con envidia de más de cuatro, 
obtuvo el justo premio de sus desvelos, 
dándonos producciones para el teatro 





con fama de habilidoso, 
diz que es hombre prodigioso 
para un caso electoral. 
Político acostumbrado 
á vencer, no fué vencido. 
Danza en la que él se ha metido 




Fué há tiempo gobernador 
de esta su ciudad natal, 
en la que hoy es concejal 
ó, para decir mejor, 
diputado provincial. 
Adora á los leoneses, 
como en discursos floridos 
ha repetido mil Veces, 
y ellos, como agradecidos, 
le corresponden con creces. 
Por tener joven semblante 
y por ser hombre vehemente 
y por vestir elegante, 
de una manera incesante 




X X I 
Os presento á un asturiano 
atento, fino y sencillo, 
que da á sus virtudes brillo, 
siendo recto y siendo llano. 
De la noble Salamanca 
vino á nuestra población, 
donde adquirió con razón 
fama de persona franca. 
Honra al Poder judicial 
con su proceder prudente, 
siendo digno presidente 




Es gran jurista, 
fácil hablista, 
buen cazador. 
Los datos tales 
¿on ya señales 




Nació en la hermosa Galicia, 
se consagró á la justicia 
con verdadera afición, 
tiene general cultura 
y es en la Magistratura 
la rectitud en acción. 
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X X I V 
En la región berciana 
tuvo su cuna 
persona de alma sana 
como ninguna. 
Es hombre de pericia, 
recto y seguro, 
pero haciendo justicia 
peca de duro. 
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X X V 
Orador infatigable, 
en el Concejo y la Audiencia 
da pruebas de su elocuencia, 
de su elocuencia admirable. 
También algún Centro Obrero 
de tribuna le ha servido 
desde donde ha dirigido 
su palabra al pueblo entero. 
Y el teatro en ocasiones 
para él trocóse en estrado, 
en el cual ha cosechado 
delirantes ovaciones. 
Es activo y alguien diz 
que imita á Weyler viajante 
con su viajar incesante 
-desde León á Madriz. 
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X X V I 
Concejal muy afecto á don Fernando, 
con quien le une amistad. 
De Alcalde en ocasiones tiene mando 
y cuando él manda reina la igualdad. 
Viene de una familia distinguida 
de honrosa y respetable tradición, 
que él de guardar con gran cariño cuida, 
de todos mereciendo estimación. 
Sabe vivir con justos esplendores 
como los que á grandeza hechos están, 
dando ejemplo á los ricos y señores 




Como buen montañés es hombre recio, 
según publica sin cesar á gritos 
la viril rotundez de sus escritos, 
en que fustiga despiadado al necio. 
Tiene su independencia en tal aprecio, 
<]ue, aunque les pese á muchos hombrecitos, 
(á los cuales les deja tamañitos) 
la política mira con desprecio. 
Empujado llegó hasta la Alcaldía 
donde hubiese alcanzado nombradía 
por su claro talento y rectitud, 
„ mas poco tiempo estuvo de ella al frente. 
Si de algo peca este hombre es devehemente; 




Es médico y concejal, 
no está mal; 
en esto demuestra juicio, 
que harto ha menester de cura, 
—según la gente asegura— 
la hacienda del Municipio. 
En las huestes de Merino 
él, que es fino, 
se metió conquistador 
aunque su padre y hermanos 
son: unos, republicanos, 
y alguno, conservador. 
Ha demostrado aficiones, 
sin faltarle condiciones, 
para el cargo concejil. 
Vota con los merinistas; 
y alguien debe á sus conquistas 





y fotógrafo premiado, 
es á la vez concejal. 
No mendigó tal destino, 





Conservador rebelde y disidente, 
intentó provocar una excisión, 
del jefe provincial se puso enfrente 
indignado llamando á rebelión. 
Una carta hizo públicas sus quejas» 
que quiso oyeran los conservadores; 
mas ¡ay! éstos cerraron las orejas 
al sentido dolor de sus clamores, 
pues sólo uno su carta ha contestado, 
imitando su acción y rebeldía; 
y hay quien dice que en aquello ha parodiada 
la soledad de dos en compañía. 
Médico y propietario distinguido, 
fué en sus tiempos un mozo muy gentil; 
eso afirman los que hánle conocido 




Desciende de labradores, 
sigue siendo labrador 
y riega con su sudor 
la hacienda de sus mayores. 
En premio de su buen juicio, 
con aplauso general, 
fué elegido concejal 
del ilustre Municipio. 
No es como los hombres dobles 
que medran por su vileza; 
él procede con nobleza 




En grande escala capitalista, 
€8 su morada suntuoso hotel, 
en cuyo fausto, que está á la vista, 
ya. se denota quién será él. 
Tiene automóvil; no mete el ruido 
que meter puede con su caudal; 
sus ambiciones ha contenido, 




en León muy conocido, 
joven de todos querido, 
afable, modesto y llano. 
Se sale de lo ordinario, 
pues, cual pocos laborioso, 
es químico escrupuloso 
y excelente boticario. 
Reñidas oposiciones, 
que su talento probaron, 
dos cátedras le alcanzaron 
y mil felicitaciones. 

XXXIV 
Artista que es orgul'o de LeónT 
artista en el pensar y en el sentir, 
de pocos como de él podrán decir 
que reúne talento y corazón. 
Como músico tiene inspiración, 
como escritor bien puede competir 
con los que mejor sepan escribir; 
yes poeta que causa admiración. 
Los bártulos llegó un día á perder 
y una torpeza grande á cometer, 
cuyo recuerdo no me tome á mal: 
de sabios es caer en el error, 
por eso siendo un hombre superior 




De familia leonesa, 
leonés de los de peso, 
fué al Municipio empujado 
por Garrido, que es su deudo. 
No moja mucho en política, 
porque, aunque tiene dinero, 
se aleja de ciertas luchas 




Escritor fácil y ameno, 
encanecido en la prensa, 
y que escribe como piensa 
y que piensa como bueno, 
es católico de acción 
de un mérito extraordinario 
y director de un diario 





en otro tiempo militar; 
ahora, metido á periodista, 
ha dado pruebas de acertar. 
Tira chinitas no sin gracia, 
en las que hay sobra de intención, 
y aliento da á la democracia 





doctor de la mayor nota, 
poeta que se ha inspirado 
en la alegre chirigota; 
demuestra gracia y valer 
cuando se pone á escribir. 
Por él podemos leer 




De filiación liberal, 
propiamente merinista, 
buen nombre de periodista 
tiene en la prensa local. 
Y es periodista de maña, 
y de un brío y un tesón 
sólo propios de un león, 




Gentil y arrogante, de tipo africano, 
con barba que un día será patriarcal, 
del pasado arte gracial, soberano, . 
descubrió el secreto, poseyó el arcano 
leyendo en las piedras de la Catedral. 
Se opuso al derribo de hermosa anticualla, 
de un siglo envidiable feliz producción. 
Para conservarla riñó una batalla, 
mas, al fin, llevando tras sí la muralla, 
pese á sus afanes, cayó el Caserón. 
Con acierto pone trabajo y deseo 
en pro de las obras de arte y de cultura; 
por eso yo siempre con gusto le veo 
¡levar á las juntas de nuestro Ateneo 






es muy cumplido 
y muy galante. 
Le hacen sus modos 
ser estimable, 
porque con todos 
es muy amable. 
Dirige y guía 
su agrupación, 






Con el partido 
conservador 






que cantó con lirismo 
muertos amores 
en lindas poesías 
que ha publicado 
y que serían juntas 
ramo de flores. 
Es un muchacho atento, 
fino, obsequioso, 
que siempre ha dado prueba 
de su buen juicio; 
con elegancia viste 
sin ser gomoso 





Joven doctor en medicina 
de actividad y de clientela. 
No obstante ser pocos los años 
que hace que ejerce su carrera, 
tiene ya. un nombre conocido 
3; es muy buscada su asistencia, 
por que á la vez que doctor bueno 
es la persona más correcta, 
y va sembrando simpatías 
al par que alivia las dolencias. 
Trabajador como no hay muchos, 
escrupuloso y de conciencia, . 
es hombre, en fin, que por su altura 





es á la par 
buen escritor 
y un rimador 
tan singular, 
que si de humor 
hace reir, 
puesto á sentir 
hace llorar. 
Sabe escribir 
Más de un periódico local 
de que es genial 
bardo gentil 
da pruebas mil, 
pues con gran sal, 
pero sin hiél, 
tiene un granel 
de escritos tal^  





Este hombre, que es abogado 
á Cortes fué diputado 
después de gobernador, 
habiendo siempre ostentado 
carácter conservador. 
Lucha porque su partido 
cobre el prestigio debido 
y la justa estimación 





Vedle. Es hombre tranquilo sosegado 
de un hablar reposado; 
hombre que vale mucho 
y en materias históricas muy ducho. 
De un Centro de enseñanza es Director 




Ignoro si aún será conservador, 
no sé si está en el campo liberal, 
pero censuró á Dato con calor 
y no entró en el partido radical. 
Vive cual puede hacerlo un gran señor, 
en no pequeña escala es industrial 
y ostenta al propio tiempo con honor 
cargo de autoridad municipal. 
Tiene el nobla prurito de aprender, 
se halla siempre dispuesto á discutir 
si es que alguno se presta á contener, 
mas discute leal sin ofender. 
Esto es cuanto, lector, puedo decir, 








que la gente llama 
su fin al notar, 
porque tiene fama 
de saber curar. 
Por el extranjero 
hizo una tourné, 
no á ganar dinero, 
á ilustrarse fué, 
eso que él sabía 
que á su ilustración 




Muéstreos á un hombre amable, 
muy atento y servicial; 
y á este señor respetable 
barba cana y venerable 
le da aspecto patriarcal-
Es hombre á la antigua usanza, 
añora otra edad mejor, 
y consuelan su añoranza 
sus nietos y la enseñanza, 
de unos y otra profesor. 

Es verdadero poeta, 
es un notable prosista, 
que tiene Vena humorista 
muy galana y muy discreta. 
Obtendrá un puesto en la Historia, 
pues le sobra inspiración 
y lucha como un León 




Irónico, chistoso, dicharachero 
constituye el encanto del Mentidero, 
(Mentidero que sabe todo León 
<]ue es verdadera sala de disección). 
Aunque mordaz á veces, siempre es ameno; 
su chiste más hiriente tiene algo bueno, 
porque de su palabra brotan las sales 
como brotan las rosas de los Rosales, 
Es doctor afamado, gran oculista 




Tiene figura de antiguo artista, 
espesa barba que ya platea; 
bajo sus lentes .nos da su vista 
de inteligencia segura idea. 
Gozó renombre como abogado, 
es aplaudido como escritor 
y con justicia fama ha logrado 
de ser sublime como orador. 
Hombre que es grande, aunque es sencillo» 
suscita envidias en mil señores. 
Tal vez por esto no es el caudillo 
de los dispersos conservadores. 
Va los inviernos al Mediodía, 
vive tranquilo y á su deseo, 
sus charlas tienen suave ironía 




Poeta de inspiración, 
poeta de sentimiento, 
brilla al par por su talento 
y por su gran corazón. 
Escritos de fondo hermoso 
y forma afiligranada, 
hacen de su obra acabada 
una labor de coloso. 
Hoy vive entre montañeses 
y, aunque por ellos querido, 
no puede echar al olvido 
á sus caros leoneses. 

LIV 
Como sabe bien la gente 
este químico excelente, 
trabajador, competente, 
siempre en su farmacia está. 
Profesor, á sus lecciones 
y sabias explicaciones 





Es un notable abogado, 
de cuyo verbo elocuente 
tiene á la gente pendiente 
en cuanto sube al estrado. 
De todo el mundo estimado 
y por todos muy querido, 
es un hombre distinguido 
de trato cortés y afable, 
caballero respetable 
é integrista decidido. 
De nobles es sucesor, 
vive en casa con blasones 
y dan sus buenas acciones 
á su nobleza esplendor. 
Constante trabajador, 
tiene un vicio: la lectura. 
Consagra á la agricultura 
también no poca atención,, 
siendo gloria de León, 




Sabe ser joven, 
tiene alegría, 
en todas partes 
es el primero. 
Tanto le mira 
con simpatía 
el poderoso 




y otros recreos. 
Su risa llena 
las reuniones 
y los teatros 
y los paseos. 
También trabaja 
por la cultura 
con entusiasmo, 
con afición; 
y á veces hace 
literatura 
en que da prueba 
de inspiración. 
135 
Es un muchacho 
de genio vivo, 
que todos miran 
con simpatía. 
Siempre está en todo, 
porque es activo. 
Sabe ser joven, 
tiene alegría... 
LVII 
Entusiasta de León 
é idólatra del pasado, 
estudia la tradición 
de este su pueblo adorado 
con la mayor atención. 
Traduciendo en pergamino 
y en borrosas inscripciones 
abrió con acierto y tino 
á nuestra historia el camino 




por derecho de conquista 
ocupa un puesto de honor. 
Se afana por la enseñanza, 
la cual si mejora alcanza 
en esta provincia al cabo, 
la deberá á su pujanza, 




Voló y hasta el Parnaso llegó ciego, 
y ahora pródigo va sembrando flores; 
es un eterno rimador de amores, 
que pone en sus estrofas alma y fuego. 
Porque triunfó muy pronto, sin sosiego 
críticos é insidiosos detractores 
le mordieron, mas vieron los primores 
de su labor y le aplaudieron luego. 
Sabe hacer verdadera poesía, 
y es que tiene pasión y valentía 
para volcar su corazón entero. 
Yo al recordar las críticas de antaño, 
pienso que no le deben hacer daño, 




No sólo es buen arquitecto 
y un caballero correcto 
y un hombre todo atención, 
hombre fino y de gran vista, 
sino también un artista 
3; artista de corazón. 
Creo sea madrileño 
ó en Madrid desde pequeño, 
al menos, debió vivir. 
Ahora entre los leoneses 
tiene familia, intereses 
y casas que construir. 
En su trato es muy amable, 
en su afecto es invariable, 
ameno en su conversar. 
Tiene un excelente juicio 
y en favor del Municipio 




Joven y republicano 
de probada consecuencia, 
demuestra siempre en la Audiencia 
ser un orador galano. 
Es literato genial, 
que escribe con corrección, 





Geógrafo y capitán, 
miembro de nuestro Ateneo, 
donde esperan—según creo— 
su palabra con afán. 
Ya en Madrid conferenció 
en diversas ocasiones 
y mil felicitaciones 
siempre en ellas alcanzó. 
Es un militar de brío 
al par que hombre minucioso, 
que ha investigado curioso 




En primer escalón de la justicia 
sus funciones ejerce 
con acierto, pues nunca la impericia 
sus decisiones tuerce. 
Hace años ejerció como abogado, 
cundiendo entre la gente 
su fama de jurista consumado 




¡Oh! este joven poeta cantor de raudos vuelos, 
joven cuya presencia honra es hoy de León, 
es águila que osada se remonta á los cielos, 
desplegando sus alas: genio é inspiración. 
¡Oh! este joven poeta ha de triunfar un día, 
porque á sus pocos años tiene acento viril, 
y ha sabido cantarnos con arte y valentía 
canciones que demuestran que es un bardo gentil. 
¡Oh! este joven poeta nos ha cantado amores, 
mostrando que la gloria presto se le avecina. 
¡Oh! cuando este poeta ha pintado dolores, 




Médico que aquí en León, 
por su constante acertar, 
ha llegado á conquistar 
la mejor reputación; 
que un Centro docente guía 
con dirección acertada, 
cuya inspección acabada 
de salud es garantía. 
Hombre fino entre los finos, 
aun cuando sencillo y llano, 
es el que tiene en su mano 




Cruza la áspera senda de la vida 
entonando canciones, 
cual lo hicieron en épocas remotas 
gentiles trovadores. 
Tiene pasión por clásicos poetas, 
fuentes en que bebió, 
y del decadentismo modernista 
se muestra detractor. 
Le deben el saber algunos hombres 
que, al recordar su escuela, 
recuerdan con cariño los consejos 




Prototipo de cordura, 
de corrección, de finura, 
de valer; 
nos da ejemplo con su vida, 
porque tan sólo se cuida 
del deber. 
Antiguo 3; buen empleado 
é inteligente letrado, 
en León 
ha vivido desde niño 
rodeado de cariño 
y afección. 
Buen cristiano y caballero, 
campo ofrece al mundo entero 
que seguir; 
y sus numerosos hijos 






á quien llaman solterón 
muchas niñas casaderas, 
que serían las primeras 
en darle su corazón. 
En el arte de curar 
pudo renombre alcanzar, 
porque empezó con buen pie; 
pero dejó de estudiar 
por su afición al café. 
Es un hombre extraordinario, 
empleado y propietario, 
á más de buen industrial, 
y el que maneja el erario 




Joven sesudo y formal, 
docto en materias de historia, 
ha de alcanzar nombre y gloria 
de historiador regional. 
Tiene folletos premiados 
de un mérito positivo, 
3; le acreditan de activo 
sus trabajos publicados. 
Pues siendo casi un rapaz, 
como decimos aquí, 
jamás ocioso le vi 
dar á su espíritu paz. 
Y en premio de sus afanes 
dicen que es pluma divina 
la que unió á Juan del Encina 




Leonés que de León 
la historia, la tradición 
y las costumbres conoce, 
y que de ellas siente el goce 
y á ellas tiene inclinación. 
De inteligencia despierta, 
con el estudio combina 
el cuidado de su huerta, 
que á la vida campesina 
tiene afición, y la acierta. 
Espíritu recto y sano, 
se consagra á la justicia, 
y aun cuando no es un anciano^  
es por su mucha pericia 





Este hombre que es oráculo político 
cuando explica las cosas estrambóticas 
de esta Nación, donde personas góticas 
colocan al país en caso crítico. 
Tiene el primer espíritu analítico, 
que descubre en las gentes más egóticas 
los'defectos por artes casi hipnóticas; 
y no es en elecciones paralítico. 
Flagela con ardor más que volcánico 
en chistes que le muestran muy satánico 
á todo el que presume de magnífico. 
Su aspecto es el aspecto de hombre atlé-
enemigo de afeites y cosmético. [tico, 




Fué un tiempo militar pundonoroso 
de cadetes maestro; 
y como tal obtuvo nombre honroso 
de profesor muy diestro. 
Las ciencias y las artes, porque es culto 
familiares le son. 
Que haya quien le supere dificulto 
en punto á ilustración. 
Archivo en quien los jóvenes buscamos 
auxilio muchas veces; 
libro abierto del cual todos sacamos 
lo pedido con creces. 
Es un republicano convencido, 
mas su convencimiento 
no le impide el respeto merecido 




Es diputado á Cortes y un muchacho 
al que dirán las bellas buen partido. 
En Madrid ha logrado su despacho 
de abogado un renombre merecido, 
pues trabaja con brío. Sin empacho 
podemos afirmar que ya ha vencido: 
en Madrid, por sus dotes y elocuencia, 




De que tiene simpatías á granel 
á las pruebas nos podemos remitir; 
la Bañeza cordiaimente se hace de él 
3; le ayuda con sus votos á subir. 
No hay amigo que á este amigo sea infiel 
por que saben cuanto goza con servir 
y que es hombre de un talento excepcional, 




Abogado que en esta población 
adquirió justa fama de elocuente; 
hombre de gran palabra y gran acción, 
es como merinista consecuente. 
A un periódico presta inspiración 
en bien de D. Fernando y de su gente. 
Hoy dice que no habrá quien le haga daño 




Verdadero aristócrata, su vida 
corresponde á su estirpe y su grandeza» 
su grandeza de todos conocida, 
envidiada por gentes de nobleza 
que Ven como es persona muy querida 
con afecto verdad por la Realeza, 
Tiene una distinción poco común 
y arraigo en el distrito de Sahagún. 
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I N D I C E — 
I. — D. Eduardo Dato. 
II. —• » Gumersindo de Azcáraie. 
III. — » Fernando Merino. 
IV. —f* Secundino Gómez. 
V. — » Amos Salvador (hijo). 
VI. —f* Isaac M. Granizo. 
VIL— > Octavio A. Carballo. 
VIII.— > Rosendo López. 
IX. — » José Corral. 
X. — > Püblio Suárez. 
XL— > Miguel D. Canseco. 
XII.— > Isaac Alonso. 
XIIL— > Mariano Alonso. 
XIV. — » Luis de Miguel Alaíz. 
XV. — > Germán Alonso. 
XVI. " » Félix Argüello. 
XVII. -- > Isaac Balbuena. 
XVIII. " > Mariano D. Berrueta. 
XIX. — > Isidoro Aguado Jolis. 
XX.— » Enrique de Urefia. 
XXL— > Francisco M. Valdés. 
XXII. — > Enrique Caña. 
XXIII. -- > Benigno Sánchez. 
XXIV. -- » Antonio Abolla. 
XXV. — > Alfredo Barthe. 


































Juan Francisco P.de Balbuena. 
José Hurtado. 
Felipa G. Calzada. 
Lucio G. Lomas. 
Manuel Robles. 
Francisco Sanz. 
Joaquín López Robles. 
Agustín B. Alfagerae. 
Perfecto Sánchez Fuelles. 
Baltasar G. Arista. 
Daniel Calvo. 
Alfredo L. Villabrille. 
Román Luera Pinto. 




Mariano G. Brisolary. 
Andrés Garrido. 









José M.' Uzaro. 
Mariano Andrés. 
Miguel Bravo. 



















Verardo G. Rey. 
Dionisio Hurtado. 





Eloy D. Jiménez y Molleda. 
Raimundo del Río. 
Pascual de J. Flórez. 
Eduardo Suárez. 
Mariano Alonso Bayón. 
Antonio Pérez Crespo. 
César Dueñas. 
José Quiñones de León. 

ERRATAS MAS NOTABLES 
















135 16 y 17 y susnumerosos y en sus numerosos 
tienen los afanes tiene los afanes 
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